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Montesquieu in Brussel: over het 
eerste ad hoc-bezoek van het Europese 
antifoltercomité aan België
Tom Daems *
Van 23 tot 27 april 2012 bracht het Europese antifol-
tercomité (CPT) een kortstondig bezoek aan België. 
Het betrof een zogenaamd ad hoc-bezoek, waartoe 
het CPT op basis van artikel 7 van de Europese an-
tifolterconventie (1987) kan beslissen wanneer het 
dit, gelet op de omstandigheden, noodzakelijk acht. 
Ad hoc-bezoeken zijn dus uitzonderlijke bezoeken. 
Ze onderscheiden zich dan ook van de periodieke 
bezoeken die het CPT sowieso om de vier à vijf jaar 
aan elke lidstaat brengt. 
Het ging om het eerste ad hoc-bezoek ooit aan ons 
land. Als we de vijf periodieke bezoeken en het be-
zoek aan de ‘Belgische’ gevangenis van Tilburg, dat 
einde 2011 in de marge van een periodieke missie 
aan Nederland plaatsgreep en een apart rapport ge-
nereerde, in rekening brengen dan komt de teller op 
zeven te staan (zie tabel). Dit jaar zal het CPT daar-
enboven opnieuw een periodiek bezoek aan België 
ondernemen.2 In deze bijdrage staan we stil bij het 
rapport van het ad hoc-bezoek en het antwoord van 
de Belgische regering. Beide documenten werden 
op 13 december 2012 gepubliceerd.3 
Aanleiding 
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 * Tom Daems is docent criminologie en rechtssociologie aan de Vakgroep Strafrecht en Criminologie, IRCP, Universiteit Gent, Tom.Daems@UGent.be 
 2 Zie persbericht: ‘Council of Europe anti-torture Committee announces visits to ten states in 2013 to monitor the situation of persons deprived of their liberty’, 
http://www.cpt.coe.int/en/visits/2012-11-28-eng.htm 
 3 CPT, 3BQQPSUBV(PVWFSOFNFOUEFMB#FMHJRVFSFMBUJWFËMBWJTJUFFòFDUVÏFFO#FMHJRVFQBSMF$PNJUÏFVSPQÏFOQPVSMBQSÏWFOUJPOEFMBUPSUVSF
FU EFTQFJOFTPV USBJUFNFOUT JOIVNBJOTPVEÏHSBEBOUT 	$15
EV BV  BWSJM CPT/Inf(2012) 36, Straatsburg, 13 december 2012; 3ÏQPOTF
EV(PVWFSOFNFOUEF MB#FMHJRVFBVSBQQPSUEV$PNJUÏFVSPQÏFOQPVS MBQSÏWFOUJPOEF MBUPSUVSFFUEFTQFJOFTPVUSBJUFNFOUT JOIVNBJOTPV
EÏHSBEBOUT	$15
SFMBUJGËTBWJTJUFFòFDUVÏFFO#FMHJRVFEVBVBWSJMCPT/Inf(2012) 37, Straatsburg, 13 december 2012. Het rapport en het 
antwoord van België zijn beschikbaar op de website van het CPT, http://www.cpt.coe.int/en/states/bel.htm Een eerdere re"ectie verscheen als T. Daems, 
‘België stuurt Europees antifoltercomité met kluitje in het riet’, %F+VSJTUFOLSBOU, 16 januari 2013, 11.
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FOTUBLJOHTQSPCMFNBUJFLFOIJFSPNUSFOUPPLDPODSFUF
BBOCFWFMJOHFOHFGPSNVMFFSE 
%FNFEFXFSLJOHWBOEF#FMHJTDIFBVUPSJUFJUFOUJKEFOT
EFNJTTJFWFSMJFQPQUJNBBM[PTUJQUIFU$15BBOJO[JKO
SBQQPSU.BBSIFUWPFHUFSPONJEEFMMJKLBBOUPFEBUEJF
NFEFXFSLJOH[JDIOJFUNBHCFQFSLFOUPUIFUGBDJMJUFSFO
WBOIFUCF[PFLIFUJNQMJDFFSUFWFOFFOTIFUOFNFO
WBOEPPSUBTUFOEFNBBUSFHFMFOPQEBUEFTJUVBUJFWFS
CFUFSEXPSEUJOIFUMJDIUWBOEFHFGPSNVMFFSEFBBO
CFWFMJOHFO0QEBUWMBLESVLUIFU$15BOEFSNBBM[JKO
CF[PSHEIFJEVJU
“…le CPT est très préoccupé de constater que des recom-
mandations formulées de longue date n’ont, pour l’essentiel, 
toujours pas été mises en oeuvre, en particulier en ce qui 
concerne la mise en place d’un service garanti pendant 
les grèves et autres mouvements sociaux en milieu pé-
nitentiaire, ainsi qu’en matière de lutte ecace contre la 
surpopulation pénitentiaire. Le CPT en appelle aux autorités 
belges an qu’elles prennent des mesures décisives, dans un 
avenir proche, pour assurer une mise en oeuvre eective des 
recommendations précitées, conformément au principe de 
coopération énoncé par l’article 3 de la Convention et à la 
lumière de la procédure prévue à l’article 10, alinéa 2, de la 
Convention” 	f

*OEF[FQBTTBHFCSFOHUIFU$15PQOJFVXEFQSPDFEVSF
WPPS[JFOJOBSUJLFMBMJOFBJOIFSJOOFSJOH8BUCFUF
LFOUEJU *OEJFO#FMHJÑHFFOEPPSUBTUFOEFNBBUSFHFMFO
OFFNUPNEFBBOCFWFMJOHFOJOXFSLJOHUFTUFMMFOoJO
IFUCJK[POEFSEF[FNCUEFHFHBSBOEFFSEFEJFOTUWFS
MFOJOHUJKEFOTHFWBOHFOJTTUBLJOHFOFOEFTUSJKEUFHFO
EFPWFSCFWPMLJOH[PVIFU$15EFQSPDFEVSFPQHBOH
LVOOFOUSBQQFOEJFWPPS[JFOJTJOBSUJLFMFOEJFNP
HFMJKLTUPUIFUBøFHHFOWBOFFOQVCMJFLFWFSLMBSJOHLBO
MFJEFO%FESFJHJOHNFUFFOEFSHFMJKLFWFSLMBSJOHoXBU
FJHFOMJKLOFFSLPNUPQIFUUFLJKL[FUUFOPQIFUJOUFSOBUJ
POBMFUPOFFMWBOFFOMJETUBBUEJF[JKOWFSQMJDIUJOHFOOJFU
OBLPNUWPSNUIFUFOJHFFDIUFESVLLJOHTNJEEFMXBBS
IFU$15PWFSCFTDIJLUFOXBBSIFU[FFSTQBBS[BBNNFF
PNTQSJOHU
Vorst
0QEFFFSTUFEBHWBOIFUCF[PFLBBO7PSTUXBSFOFS
HFEFUJOFFSEFOBBOXF[JHUFSXJKMEFPóDJÑMFDBQB
DJUFJUCFESBBHU)FU$15XJKEUCPOEJHVJUPWFSIFU
SBQQPSUWBOOPWFNCFSEBUIFUIBEPOUWBOHFO
WBOFFOMJEWBOEF$PNNJTTJFWBO5PF[JDIUWBOEF
HFWBOHFOJTWBO7PSTUXBBSJOEF[FFFO‘panorama alar-
mant’TDIJMEFSUWBOEFTJUVBUJFJOEFJOTUFMMJOH#FQBBMEF
WMFVHFMTLFOEFOFFOCF[FUUJOHTHSBBEWBO%F
MFFGPNTUBOEJHIFEFOXBSFOCBSTMFDIUFOFSXBTTQSBLF
WBOTQBOOJOHFOFOHFXFMEUVTTFOHFEFUJOFFSEFO*OEF
EBBSPQWPMHFOEFNBBOEFO[PVEFTJUVBUJFFSOJFUCFUFS
PQXPSEFOJOUFHFOEFFM%JUWPSNEFNFUFFOPPLEF
BBOMFJEJOHWPPSIFUad hocCF[PFL
%FEFMFHBUJFPOUWJOHHFFOLMBDIUFONCUPQ[FUUFMJKLF
GZTJFLFNJTIBOEFMJOHFOWBOHFEFUJOFFSEFOEPPSQFOJ
UFOUJBJSQFSTPOFFM8FMXBTFSTQSBLFWBOFFOJODJEFOU
NFUFFOHFXFMEEBEJHFHFEFUJOFFSEFJOEFDFNCFS
EJFIBSEIBOEJH[PV[JKOBBOHFQBLU)FU$15XFOTU
NFFSUFXFUFOPWFSEJUWPPSWBM	f
)FU$15ESVLU
PPL[JKOCF[PSHEIFJEVJUPWFSIFUPQUSFEFOWBOFOLFMF
QFOJUFOUJBJSCFBNCUFOUFHFOPWFSFFOHFEFUJOFFSEF
EJFWBOVJUFFOBOEFSFJOTUFMMJOHUPFLXBNUF7PSTUUFO
HFWPMHFWBOFFOUVDIUQSPDFEVSF	HFXFMEUFHFOQFOJ
UFOUJBJSCFBNCUF
%FHFEFUJOFFSEFXFSEJOEFWVJMTUF
FONFFTUFSCBSNFMJKLFUVDIUDFMPQHFTMPUFOUFSXJKMEF
BOEFSFDFMMFOOPDIUBOTPPLCFTDIJLCBBSXBSFOIJKPOU
WJOHHFFOCJOOFOLPNFSTQBLLFUIJKLPO[JDIHFEVSFOEF
 4 In tweede orde besteedde het CPT ook aandacht aan de Salduz-regeling. We laten dit luik van het bezoek in deze bijdrage buiten beschouwing.
 5 In het rapport dat werd opgesteld naar aanleiding van het vijfde periodiek bezoek aan België had het CPT hier ook al op gewezen, zie T. Daems, ‘Mooi, het 
leven is mooi. Over het vijfde rapport van het Europese antifoltercomité (CPT)’, 1BOPQUJDPO, 2010, a". 6, 3-4.
Tabel  Chronologisch overzicht bezoeken, rapporten en antwoorden 
Bezoek Publicatie rapport CPT Publicatie antwoord België
OPWFNCFS
	QFSJPEJFL

PLUPCFSCPT/inf (1994) 15 NFJCPT/inf (1995) 6	UVTTFOUJKETSBQQPSU

GFCSVBSJCPT/inf (1996) 7 	PQWPMHJOHTSBQQPSU

BVHVTUVTTFQUFNCFS
	QFSJPEJFL

KVOJCPT/inf (1998) 11 NBBSUCPT/inf (1999) 6	UVTTFOUJKETSBQQPSU

KVMJCPT/inf (1999) 11 	PQWPMHJOHTSBQQPSU

OPWFNCFSEFDFNCFS
	QFSJPEJFL

PLUPCFSCPT/inf (2002) 25 KVMJCPT/inf (2003) 32
BQSJM
	QFSJPEJFL

BQSJMCPT/inf (2006) 15 OPWFNCFSCPT/inf (2006) 40
TFQUFNCFSPLUPCFS
	QFSJPEJFL

KVMJCPT/Inf (2010) 24 GFCSVBSJCPT/Inf(2011) 7
PLUPCFS
	5JMCVSH

KVOJCPT/Inf (2012) 19
BQSJM
	BEIPD

EFDFNCFSCPT/Inf (2012) 36 EFDFNCFSCPT/Inf(2012) 37
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WJFSEBHFOOJFUEPVDIFOIJKNPDIUFOLFMMVDIUFOPN
VVSATNPSHFOTyAUn tel comportement, qui dénote un 
esprit de vengeance et un manque évident de profession-
nalisme, est inadmissible’[PNFSLUIFU$15PQ	f

%FCF[FUUJOHTHSBBECFESPFHPNFOCJKEFWBO
EFPóDJÑMFDBQBDJUFJUPQEFFFSTUFEBHWBOIFUCF[PFL
%FHFEFUJOFFSEFO[JKOFDIUFSOJFUHFMJKLNBUJHWFSEFFME
PWFSEFJOTUFMMJOH*OEFWMFVHFMT"FO#JTFSOBVXFMJKLT
PWFSCFWPMLJOH"OEFS[JKETCFTDIJLLFOEFDFMMFOIJFS
OJFUPWFSTUSPNFOEXBUFSFOJTFSHFFOTBOJUBJSCFTDIJL
CBBS0QEF[FWMFVHFMTWFSCMJKWFOEFHFEFUJOFFSEFOEJF
XFSLIFCCFO*OEFWMFVHFMT$FO%WJOEUEFNFFSEFS
IFJEWBOEFHFEFUJOFFSEFOFFOPOEFSLPNFO%FPWFS
CFWPMLJOHCFSFJLUFIJFSSFTQFDUJFWFMJKLFO
%F[FDFMMFOXFSEFOFJOEFKBSFOUBDIUJHCFHJOKBSFO
OFHFOUJHHFSFOPWFFSE)FUNFSFOEFFMWBOEFHFEFUJ
OFFSEFOEFFMUFFODFMNFUUXFFBOEFSFHFWBOHFOFO
XBBSWBOÏÏOPQFFONBUSBTPQEFHSPOENPFUTMBQFO
%FUPJMFUUFOLVOOFOTMFDIUTHFEFFMUFMJKLBGHFTMPUFOXPS
EFOOMEPPSNJEEFMWBOFFOTDIFSNWBODNIPPH
%JUTDIFSNCMJKLUFDIUFSJOWFSTDIJMMFOEFDFMMFOOJFU
BBOXF[JHUF[JKO0WFSIFUSFHJNFNFSLUIFU$15PQALe 
régime de détention était réduit à sa plus simple expres-
sion: les détenus passaient leur temps en cellule, hormis la 
promenade quotidienne d’une heure’ 	f
%FEFMFHBUJF
IFFGUIFUPWFSFFO‘promiscuité forcée’ en een ‘oisiveté la 
plus totale’)FU$15JTEBOPPLCJK[POEFSIBSEWPPSEF
EFUFOUJFPNTUBOEJHIFEFOJOIFUCJK[POEFSEF[FJOEF
WMFVHFMT$FO%XFMLF‘…peuvent être considérées comme 
s’apparentant à un traitement inhumain et dégradant 
pour les détenus qui y sont soumis, une conclusion que les 
autorités belges n’ont par ailleurs pas contestée lors des 
entretiens à l’issue de la visite’	f

)FU$15NPDIUIFFMXBULMBDIUFOPOUWBOHFOPWFSEF
LXBMJUFJUFOEFIPFWFFMIFJEFUFO	f
%FTUJQUIFJET
BDUJFIBEEBBSFOCPWFOUPUHFWPMHEBUHFEFUJOFFSEFO
HFEVSFOEFNFFSEBOESJFXFLFOHFFOQSPEVDUFOJOEF
LBOUJOFLPOEFOBBOTDIBòFO7FSEFSMBUFOEFIZHJÑOFFO
	CSBOE
WFJMJHIFJEUFXFOTFOPWFS*OWMFVHFM$FO%LVO
OFOHFEFUJOFFSEFOPNEFESJFEBHFONBYJNVNUJFO
NJOVUFOEPVDIFO%FEJSFDUJFEJFOUCFSPFQUFEPFOPQ
MJFGEBEJHIFJETJOTUFMMJOHFOPNEFOPEFOWBOCFIPFGUJHF
HFEFUJOFFSEFOUFWPMEPFO
%FWFSIPVEJOHQFSTPOFFMUFHFOPWFSHFEFUJOFFSEFO
CFESBBHUPQ7PSTUIFFGUEBBSNFFEF[XBLTUF
QFSTPOFFMTCF[FUUJOHPQOBUJPOBBMWMBL	IFUHFNJEEFMEF
JTPQ
%FBGXF[JHIFEFOWBOIFUQFSTPOFFMMJH
HFOIPPH[PNFSLUIFU$15PQ)FUJTPPLHFTDIPLU
EPPSIFU[FFSCFQFSLUFBBOUBMQFOJUFOUJBJSCFBNCUFO
EBUEJSFDUDPOUBDUIFFGUNFUHFEFUJOFFSEFO&SXPSEU
PPLHFXF[FOPQIFUVJUFSTUSJHJFEFSFHJNF‘basé sur une 
gestion des mouvements digne d’un mouvement horloger’ 
	f
)FU$15CSFOHUIFUCFMBOHWBOAEZOBNJTDIFWFJ
MJHIFJEJOIFSJOOFSJOHFOCFWFFMUBBOEBUEF#FMHJTDIF
BVUPSJUFJUFOPONJEEFMMJKLNBBUSFHFMFOOFNFOPQEBUEF
WFSIPVEJOHQFSTPOFFMHFEFUJOFFSEFONFFSHVOTUJH
FWPMVFFSU
)FU$15TUFMUWBTUEBUEFXFSL[BBNIFEFOWBOEF14%
FOEFService d’Aide aux Détenus SFFETHFSVJNUFUJKE
	TJOETNBBSU
HFIJOEFSEXFSEFOEPPSEFBDUJFTWBO
IFUQFSTPOFFM%FHFWBOHFOJTCFTDIJLUPWFSÏÏOWPMUJKE
TFBSUTXBUPOWPMEPFOEFJTWPPSFFOBSSFTUIVJTNFU
HFEFUJOFFSEFOFOFFOIPPHWFSMPPQ[PNFSLUIFUPQ
"MTHFWPMHIJFSWBO[JKOFSLMBDIUFOWBOHFEFUJOFFSEFO
WFSUSBHJOHFOFENAT/BDIUTFOUJKEFOTIFUXFFLFOE
[PVFSHFFOWFSQMFFHLVOEJHQFSTPOFFMBBOXF[JH[JKO
%JUJTPOBBOWBBSECBBS[PNFFOUIFU$15WPPSBMHFMFU
PQEFBBOXF[JHIFJEWBOFFOBOOFYNFUFFOUBM
HFEFUJOFFSEFOXBBSWBOTPNNJHFOBBOFSOTUJHFQTZ
DIJBUSJTDIFBBOEPFOJOHFOMJKEFO7PPSUBOE[PSHJTFFO
CJK[POEFSMBOHFXBDIUMJKTU(FEFUJOFFSEFOUSBOTQPSUFO
[PVEFO[FFSNPFJMJKLUFSFBMJTFSFO[JKOHFMFUPQIFUQFS
TPOFFMTHFCSFLNBBSPPLEPPSEFIFSIBBMEFTUBLJOHFO
CJKIFUQFOJUFOUJBJSQFSTPOFFM	f
)FUNFEJTDIFPO
EFS[PFLCJKBBOLPNTUCMJKGUCFQFSLUUPUFFOHFTQSFLNFU
FFOWFSQMFFHLVOEJHFPQCBTJTWBOFFODIFDLMJTU%FHF
EFUJOFFSEFXPSEUFOLFMHF[JFOEPPSFFOBSUTXBOOFFS
EFWFSQMFFHLVOEJHFEJUOPEJHBDIUPGEFHFEFUJOFFSEF
FSVJUESVLLFMJKLPNWFS[PFLU%FNFEJTDIFMPLBMFOFO
VJUSVTUJOHXBSFOXFMCFWSFEJHFOE)FU[FMGEFHFMEUWPPS
IFUSFTQFDUWPPSIFUNFEJTDIHFIFJN
%FBOOFYCFTDIJLUPWFSDFMMFOFOIVJTWFTUHFEFUJ
OFFSEFOPQIFUNPNFOUWBOIFUCF[PFL%FNBUFSJÑMF
MFFGDPOEJUJFT[JKOHMPCBBMHFOPNFODPSSFDUNBBSIFU
BDUJWJUFJUFOQSPHSBNNBJTIJFSBMFWFONBHFSBMTEBU
WPPSEFHFEFUJOFFSEFOPQEFBOEFSFWMFVHFMT	f
(F
EFUJOFFSEFOXPSEFOWPPSBMGBSNBDPMPHJTDICFIBOEFME
FOJOEJWJEVFMFCFIBOEFMJOHTQMBOOFOPOUCSFLFO%F
BOOFYXPSEUPPLIFUIBSETUHFUSPòFOEPPSEFTPDJBMF
BDUJFTWBOIFUQFSTPOFFM‘En l’espèce, aucun intervenant, 
qu’il soit interne (SPS) ou externe ….n’avait été en mesure 
de travailler avec les détenus de l’annexe psychiatrique, 
et cela depuis le 5 mars 2012. Un tel état de choses ne va 
pas sans avoir des e$ets néfastes sur la santé mentale de 
certains d’entre eux’	f
)FU$15ESVLUFWFOFFOT[JKO
CF[PSHEIFJEVJUPWFSFFOHFEFUJOFFSEFEJFSFFETTJOET
NBBOEFOJOTUSJLUFBG[POEFSJOHXPSEUHFIPVEFOJO
FFOTQFDJBMFPCTFSWBUJFDFM‘Une telle situation, où prédo-
mine l’absence de contacts et d’activités, contribuait à la 
détérioration de l’état mental de l’intéressé et s’apparente à 
un traitement inhumain et dégradant’ 	f

0WFSEFUVDIUQSPDFEVSFIFFGUIFU$15HFFOCJK[PO
EFSFPQNFSLJOHFO8FMBOUJDJQFFSUIFUPQFFOHF
QMBOEFBBOQBTTJOHWBOEFCBTJTXFUHFWBOHFOJTXF[FO
XBBSNFFEFNBYJNVNQFSJPEFXBBSWPPSNFOJOFFO
UVDIUDFMLBOXPSEFOPQHFTMPUFOWFSEVCCFME[PV
XPSEFO	WBOOBBSEBHFO
)FU$15NFFOUEBUIFU
NBYJNVNOPPJUNFFSEBOEBHFONBH[JKO&SOTUJHF
JOCSFVLFOEJFOFOWJBBOEFSFoOMTUSBGSFDIUFMJKLFoXFH
UFXPSEFOBGHFIBOEFME%FTUSBGDFMMFO[FMG[JKOTMFDIU
POEFSIPVEFOWVJMFO[FTUJOLFO	f
%FCF[PFLJOGSB
TUSVDUVVSJOEFHFWBOHFOJTWBO7PSTUJTOJFUBBOHFQBTU
BBOEFOJFVXFCF[PFLSFHFMJOHFO)FU$15NFMEUEBUFS
FFOXBDIUMJKTUWBOESJFNBBOEFOJTWPPSCF[PFLBBOUB
GFM0QWMBLWBOCSJFGXJTTFMJOHXBSFOFSHFFOCJK[POEFSF
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QSPCMFNFONFUVJU[POEFSJOHWBOFOLFMFNFMEJOHFO
EBUQPTUWPPSEF$PNNJTTJFWBO5PF[JDIU[PVWFSEXF
OFO[JKO	f

Andenne
%FEFMFHBUJFWBOIFU$15POEFSOBNFWFOFFOTFFO
LPSUCF[PFLBBOEFHFWBOHFOJTWBO"OEFOOFPNFSEF
PNTUBOEJHIFEFOUFPOEFS[PFLFOEJFFSIFFSTUFOHFEV
SFOEFEFTUBLJOHWBOIFUQFOJUFOUJBJSQFSTPOFFMWBO
UPUBQSJM%FBBOMFJEJOHWPPSEFXFSLPOEFSCSF
LJOHXBTFFOHFXBQFOEFPOUTOBQQJOHTQPHJOHXBBSCJK
UXFFHFEFUJOFFSEFOCFUSPLLFOXBSFO%FHFWBOHFOJT
WBO"OEFOOFJTWBOWSJKSFDFOUFEBUVN	
FOHFMEU
BMTÏÏOWBOEFCFMBOHSJKLTUFJOTUFMMJOHFOWPPSMBOH
HFTUSBGUFOJOIFU'SBOTUBMJHMBOETHFEFFMUF;FCFTDIJLU
PWFSFFODBQBDJUFJUWBOQMBBUTFONBBSIVJTWFTUUF
HFEFUJOFFSEFOPQIFUNPNFOUWBOIFUCF[PFL%JF
PWFSCFWPMLJOHXBTUPFUFTDISJKWFOBBOFFOSFDFOUVJU
HFWPFSEFUSBOTGFSXBBSCJKFFOEFSUJHUBMHFEFUJOFFSEFO
BGLPNTUJHWBOEFHFWBOHFOJTWBO7FSWJFSTFFOPOEFS
LPNFOLSFFHJO"OEFOOF%JUHFCFVSEFOBBSBBOMFJEJOH
WBOEFTMVJUJOHWBOWFSTDIJMMFOEFWMFVHFMTJO7FSWJFST
UHWEFTMFDIUFTUBBUWBOIFUHFCPVX
)FU$15XJKTUFSPQEBUESJFSFDFOUFJODJEFOUFOJO"O
EFOOFCFMBOHSJKLFHFWPMHFOIFCCFOHFIBEWPPSIFUMF
WFOJOEFJOTUFMMJOHIFUQFSTPOFFMFOEFHFEFUJOFFSEFO
	
FFOWJFSWPVEJHFPOUTOBQQJOHPQPLUPCFS
	
FFOPQTUBOEEPPSNPTMJNHFWBOHFOFONFUHSPUF
TDIBEFPQEJWFSTFTFDUJFTUPUHFWPMH	EFPQTUBOELXBN
FSOBEFJOWPFSJOHWBOFFOWFSCPEPQIFUDPMMFDUJFG
HFCFEJOEFHBOHFOWBOEFWMFVHFMT
	
FFOPOUTOBQ
QJOHTQPHJOHPQBQSJM‘Les informations recueillies 
par la délégation montraient que la tension au sein de 
l’établissement s’était considérablement accrue depuis la n 
2011 et que le sentiment d’insécurité prévalait, tant chez les 
détenues que le personnel’[PNFMEUIFU$15	f

)FU$15POUWJOHHFFOBBOUJKHJOHFOWBOGZTJFLFNJT
IBOEFMJOH&SJTXFMTQSBLFWBOHFXFMEUVTTFOHFEFUJ
OFFSEFOWPPSBMPQEFXBOEFMJOHFO	f
%FNBUFSJÑMF
MFFGDPOEJUJFTJOEFJOSJDIUJOH[JKOHFIFFMCFWSFEJHFOE
BMEVTIFU$150QWMBLWBOBDUJWJUFJUFOJTIFU$15FDIUFS
NJOEFSHVOTUJHHFTUFNE*OEFOBTMFFQWBOEFPQTUBOE
WBOOPWFNCFSXFSEFOCFMBOHSJKLFBBOQBT
TJOHFOEPPSHFWPFSE‘Les activités avaient été immé-
diatement supprimées dans onze des douze sections de 
l’établissement et un régime similaire à celui d’une maison 
d’arrêt avait été instauré’	f
)FU$15NFMEUFWFOFFOT
EBUFSFFOMBOHFXBDIUMJKTUJTWPPSIFUWFSLSJKHFOWBO
XFSLCJOOFOEFJOSJDIUJOH%FEJSFDUJFXJKTUEBBSWPPSEF
FDPOPNJTDIFUPFTUBOEFOEFHFSFHFMEFTUBLJOHFOWBO
IFUQFSTPOFFMNFUEFWJOHFS)FU$15NFSLUBMWBTUPQ
EBUIFUOJFULBOEBUEFHFWBOHFOJTWBO"OEFOOFXFMLF
CFEPFMEJTBMTTUSBGIVJTGVODUJPOFFSUBMTFFOBSSFTUIVJT
%FJOSJDIUJOHCFTDIJLUPWFSWPMUJKETFQPTUFO%F
SBUJPQFSTPOFFMHFEFUJOFFSEFOCFESBBHUPQ0Q
IFUNPNFOUWBOIFUCF[PFLUFMEFNFOOPHFYUSB
QFOJUFOUJBJSCFBNCUFOBGLPNTUJHWBOEFHFWBOHFOJT
WBO7FSWJFST/JFUUFNJOTUFMUIFU$15WBTUEBUFSWBBL
UFXFJOJHWPMLJTPQEFXFSLWMPFS&S[JKOPPLLMBDIUFO
PWFSWFSUSBHJOHFOJOEFQSPDFEVSFTCJKEFQTZDIPTPDJBMF
EJFOTU&S[PVPPLPOWPMEPFOEFCFTDIJLCBBSIFJE[JKO
WBOFFOBSUT	JOUPUBBMJFUTNFFSEBOFFOIBMGUJKETFCF
USFLLJOHWFSTQSFJEPWFSWJKGQFSTPOFO
(FEFUJOFFSEFO
NFMEFOWFSUSBHJOHFOPNFFONFEJTDIFDPOTVMUBUJFUF
LVOOFOIFCCFO0QWMBLWBOUBOE[PSHXBTFSFFO[FFS
MBOHFXBDIUMJKTU	HFEFUJOFFSEFO
(FTQFDJBMJTFFSEF
[PSHFOHSJKQFOQMBBUTJOIFUNFEJTDIDFOUSVNWBO
-BOUJOPGJOFFOFYUFSOIPTQJUBBMNBBSEJUMPPQUOJFU
BMUJKEWBOFFOMFJFOEBLKF‘Ces consultations / hospitali-
sations étaient néanmoins tributaires de la disponibilité 
des escortes et les annulations de rendez-vous n’étaient pas 
rares’	f
)FU$15TUFMUWBTUEBUFSUJKEFOTEFSFDFOUF
TUBLJOHTQFSJPEFEJFOFHFOEBHFOEVVSEFHFFOFOLFMF
DPOTVMUBUJFHFSFHJTUSFFSEXFSECJKEFNFEJTDIFEJFOTU
4JOETIFUFJOEFWBOEFTUBLJOHWFSMPQFOEFCFXFHJO
HFOJOEFHFWBOHFOJTEBBSFOCPWFOOPHNPFJ[BNFS
EBOWPPSIFFO‘…à un point tel que le nombre de con-
sultations au service médical est trois fois moins fréquent 
qu’auparavant’	f
%FCFIBOEFMFOEFQTZDIJBUFS[PV
[JDICFLMBBHEIFCCFOCJKEFBVUPSJUFJUFOPWFSIFUGFJU
EBUIJKOJFUJOTUBBUXBTPNBM[JKOQBUJÑOUFOUF[JFOUFS
HFMFHFOIFJEWBOEFDPOTVMUBUJFT
)FU$15TUFMUWBTUEBUFSNFFSUVDIUTBODUJFTXPSEFO
VJUHFTQSPLFOEBOJO7PSTU%FTBODUJFT[JKOOJFUUFNJO
QSPQPSUJPOFFMUBWEFJOCSFVLFO0WFSEFJTPMBUJFDFM
MFOIFFGUIFU$15UXFFPQNFSLJOHFO	
FFOHFEF
UJOFFSEFNFMEUBBOIFU$15EBUIJKATOBDIUTHFCPFJE
JOFFOOBBLUDFMXFSEPQHFTMPUFOFOEBUEFCPFJFO
QBTEFWPMHFOEFNPSHFOXFSEFOMPTHFNBBLU	
FFO
HFEFUJOFFSEF[PVPQWFS[PFLWBOEFQTZDIJBUFS[JKO
PQHFTMPUFOJOFFOEFSHFMJKLFDFMNBBSEPPSIFUGFJUEBU
EFWPPSSBBEBBOTQFDJBMFQZKBNBTXBTVJUHFQVU[PVIJK
OBBLUJOEFDFM[JKOPQHFTMPUFO0WFSEFDPOUBDUFONFU
EFCVJUFOXFSFMEXPSEFOHFFOLMBDIUFOPQHFWBOHFO
EFOJFVXFCF[PFLSFHFMJOHJT[POEFSCFQFSLJOHFOJOHF
WPFSEJO"OEFOOFFOIFU$15NPDIUHFFOCJK[POEFSF
LMBDIUFOPOUWBOHFOPWFSQPTUFOUFMFGPPO
De overbevolking 
;PBMTIJFSCPWFOBBOHFTUJQUXBTIFUad hocCF[PFL
EFFMTJOHFHFWFOEPPSIFUQSBOHFOEFPWFSCFWPMLJOHT
WSBBHTUVL%JUUIFNBLXBNSFFETNFFSNBBMTBBOCPE
UJKEFOTWPPSHBBOEFCF[PFLFO0OEBOLTEFHFUSPòFO
NBBUSFHFMFONPFUIFU$15FDIUFSWBTUTUFMMFOEBUEF
TJUVBUJFWFSEFSWFSTMFDIUFSEJTEFPWFSCFWPMLJOHTUFFH
WBO	JO
PWFS	JO
OBBS	PQ
KVOJ
%FSFHFSJOHXJKTUOBBSIFU.BTUFSQMBOEBU
TPFMBBTNPFUCJFEFO
*O[JKOSBQQPSUWFTUJHUIFU$15EFBBOEBDIUPQEFTUVEJF
EJFIFU3FLFOIPGSFDFOUXJKEEFBBOEFPWFSCFWPM
LJOHTQSPCMFNBUJFLPNIFUPQUJNJTNFWBOEF#FMHJTDIF
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BVUPSJUFJUFOUFUFNQFSFO)FU$15CFTDISJKGUFOPOEFS
TDISJKGUEFCFWJOEJOHFOWBOIFU3FLFOIPGFOXJKTUJO
IFUCJK[POEFSPQIFUPOUCSFLFOWBOFFOPNWBUUFOEF
QPMJUJFLFTUSBUFHJF‘En conclusion, la Cour recommande 
“l’élaboration d’un plan global de lutte contre la surpopu-
lation carcérale”. Elle ajoute que pour donner une chance 
d’aboutir à ce plan, la réforme la plus large du droit penal 
et de la procédure pénale doit être menée à bien, selon une 
approche axée sur les résultats’ 	f
)FU$15IFSIBBMU
EBBSCJKEBUIFUFSTUFSLWBOPWFSUVJHECMJKGUEBUEFCPVX
WBOCJKLPNFOEFDFMMFOOJFUIFUFOJHFBOUXPPSELBO[JKO
PQEFPWFSCFWPMLJOHFO[FLFSOJFUEFNFFTUFBEFRVBUF
PQMPTTJOH*OFFODPNNVOJDBUJFWBOKVOJNFME
EFOEF#FMHJTDIFBVUPSJUFJUFOEFPQUJNBMJTFSJOHWBO
IFUFMFLUSPOJTDIUPF[JDIUEFXFSLTUSBGEFNJOOFMJKLF
TDIJLLJOHFOTUSBGCFNJEEFMJOHQSPCBUJFFO7*FWFOBMT
EFWFSSVJNJOHWBOIFUFMFLUSPOJTDIUPF[JDIUOBBSEF
WPPSMPQJHFIFDIUFOJT%F[FMBBUTUFNBBUSFHFM[PXPSEU
UPFHFWPFHE‘…sera le principal moyen mis en oeuvre pour 
lutter contre le surpeuplement pénitentiaire’	f
)FU$15
NFFOUFDIUFSEBUFSWPMEPFOEFSFEFOJTPNUFWSF[FO
EBUEFHFOPNFOFOHFQMBOEFNBBUSFHFMFOPOWPMEPFO
EF[VMMFO[JKO&SJTOPPEBBOFFONFFSPNWBUUFOEF
EFOLPFGFOJOH‘…axée non plus sur une attitude réactive, 
mais sur une approche globale, intégrée et proactive, nour-
rie d’orientations qui combineraient court, moyen et long 
terme’	f
&FOEFSHFMJKLFAHMPCBMFHFÕOUFHSFFSEFFO
QSPBDUJFWFCFOBEFSJOH[PVÏÏOWBOEFDFOUSBMFUIFNBT
NPFUFOWPSNFOWBOIFUTUSBGCFMFJEWPPSEFLPNFOEF
KBSFOFOIFUWPPSXFSQVJUNBLFOWBOFFOOBUJPOBMF
DPOGFSFOUJFXBBSBMMFCFUSPLLFOQBSUJKFOBBOXF[JH[JKO
De stakingsacties
%FWFFMWVMEJHFTUBLJOHTBDUJFTCBSFOIFU$15SFFET
MBOHFUJKE[PSHFO*OIFUSBQQPSUPWFSIFUCF[PFLWBO
NBBLUFIFU$15FFOVJUHFCSFJEFBOBMZTFWBO
UXFFTUBLJOHTQFSJPEFTPNEFXFSLPOEFSCSFLJOHJO
"OEFOOFJOTFQUFNCFSEJFIFUMFWFOLPTUUFBBO
UXFFHFEFUJOFFSEFO)FUEFFEUPFOEFBBOCFWFMJOH
PNFFOHFHBSBOEFFSEFEJFOTUWFSMFOJOHUFWPPS[JFO
*OIFUSBQQPSUWBOHJOHIFUBOEFSNBBMJOPQEF
XFSLPOEFSCSFLJOHFOFOIFSIBBMEFIFU[JKOFFSEFSF
BBOCFWFMJOH#FMHJÑMJFUUPFOBBOIFU$15XFUFOEBU
FFOEFSHFMJKLFHFHBSBOEFFSEFEJFOTUWFSMFOJOHOJFUBBO
EFPSEFXBT)FUWFSXFFTEBBSWPPSOBBSQSPUPDPMOS
WBOBQSJMEBUFSPQHFSJDIUJTPNTPDJBMF
DPOøJDUFOBGUFIBOEFMFO%JUQSPUPDPM[PVFFOKBBSMBUFS
HFÑWBMVFFSEXPSEFONBBSEJUHFCFVSEFOPDIJOBQSJM
	#FMHJÑXFFTIJFSWPPSOBBSIFUGFJUEBUEFGFEFSBMF
SFHFSJOHUPFOJOMPQFOEF[BLFOWFSLFFSEF
OPDIJOBQSJM
	EJULFFS[PVEFOFSHFFOJOTUSVNFOUFOCFTDIJL
CBBSHFXFFTU[JKOPNEFFòFDUJWJUFJUWBOIFUTZTUFFNUF
NFUFO
7PMHFOTIFUSFHFFSBLLPPSEWBOEFDFNCFS
[PVIFUQSPUPDPMOJFUUFNJOA[POEFSVJUTUFMHFÑWBMVFFSE
XPSEFOFO[PVEFOFSCJKFFOOFHBUJFWFFWBMVBUJF‘des 
mesures plus contraignantes’WPPS[JFOXPSEFO)FU$15
XFOTUUFXFUFOXFMLHFWPMHFSHFHFWFOXFSEBBOIFU
SFHFFSBLLPPSE
0QCBTJTWBOFJHFOJOGPSNBUJFHFTQSFLLFONFUEJSFDUJFT
FOQPMJUJFEJFOTUFONFFOUIFU$15BMWBTUEBUIFUQSPUP
DPMWBBLOJFUXFSLU‘En résumé, toutes les informations 
à disposition du CPT tendent à montrer que le protocol 
N° 351 est loin de donner satisfaction, et qu’il ne garantit 
en aucune manière un fonctionnement raisonnable des 
établissements en cas de grève du personnel’	f
)FU
IFSIBBMUEBOPPLPQOJFVX[JKOBBOCFWFMJOHEJFSFFET
TJOETXPSEUHFGPSNVMFFSEPNFFOHFHBSBOEFFSEF
EJFOTUWFSMFOJOHUFWPPS[JFO
Andere vraagstukken
5PUTMPUHBBUIFU$15LPSUJOPQUXFFBOEFSFUIFNBT
5FOFFSTUFWSBBHUIFU$15PNFFOWFSEFSFJNQMFNFO
UFSJOHWBOEFCBTJTXFUHFWBOHFOJTXF[FOFOWFSXBDIU
EBUEFSFHFSJOH‘des mesures résolues’[BMOFNFO	f

5FOUXFFEFXJKTUIFU$15PQIFUCFMBOHWBOIFUFYUFSOF
UPF[JDIUPQIFUHFWBOHFOJTXF[FOXBUPPLCMJKLUVJU
EFSPMEJFEF$PNNJTTJFWBO5PF[JDIUWBO7PSTUIFFGU
HFTQFFMECJKEFUPUTUBOELPNJOHWBOEJUad hocCF[PFL
)FU$15XJKEUEBBSCJKVJUPWFSIFUPOUTMBHWBOEF$FO
USBMF5PF[JDIUTSBBEJONBBSUFOWSBBHUPNBDUJF
[PEBUIFUTZTUFFNGBUTPFOMJKLLBOXFSLFO)FUEPFU
EBBSCJKEFTVHHFTUJFPNEFPQSJDIUJOHWBOFFO‘Comité 
D’UFPWFSXFHFO7FSEFSESJOHUIFU$15BBOPQEFSBUJ
öDBUJFWBOIFU0QUJPOFFMQSPUPDPMCJKIFU7/BOUJGPMUFS
WFSESBHXFMLFOPHTUFFETVJUCMJKGU	f
 
Antwoord van de regering
7JBFFOCSJFGWBOKVMJXFSE#FMHJÑPQEFIPPHUF
HFCSBDIUWBOEFJOIPVEWBOIFUSBQQPSU*OEJFCSJFG
WFS[PDIUIFU$15PNCJOOFOFFOUFSNJKOWBONBBO
EFOFFOBOUXPPSEUFGPSNVMFSFO%F[FUFSNJKOJTLPSUFS
EBOCJKEFQFSJPEJFLFCF[PFLFOXBBSNBBOEFOXPSEU
HFSFLFOE)FUBOUXPPSEXFSEPQOPWFNCFS
PWFSHFNBBLUBBOIFU$15FOEJUXFSEWFSWPMHFOTTB
NFONFUIFUSBQQPSUPQEFDFNCFSPQFOCBBS
HFNBBLU8BUTUBBUFSJOEBUBOUXPPSE 
%FSFHFSJOHXJKTUEFSFDIUFSMJKLFNBDIUNFUEFWJOHFS
WPPSEFWPMMFBSSFTUIVJ[FOUF#SVTTFM‘En vertu de la 
séparation des pouvoirs, il n‘appartient pas au Gouverne-
 6 Rekenhof, .BBUSFHFMFOUFHFOEFPWFSCFWPMLJOHJOEFHFWBOHFOJTTFOBrussel, Rekenhof, 2011, 173p. Voor een samenvatting: zie S. De Ridder & V. Scheirs, 
‘Maatregelen tegen de overbevolking in de gevangenissen: een audit door het Rekenhof’, 'BUJLa#. 133, 28-32.
 7 Voor meer details hieromtrent, zie T. Daems, ‘Toezicht op detentie in internationaal perspectief’, in: T. Daems, T. Vander Beken & G. Vermeulen (eds), 5PF[JDIU
PQEFUFOUJFUFLTUFODPOUFYU. Antwerpen, Maklu, 2012, 9-39.
 8 Over dit ontslag, zie: T. Daems, T. Vander Beken & G. Vermeulen, ‘Gevangenissen (z)onder toezicht?’, %F+VSJTUFOLSBOU, 25 april 2012, 11.
 9 T. Daems, ‘VN-antifoltercomité moeizaam uit de startblokken’, 1BOPQUJDPO, 2012, a#. 6, 588-589.
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ment ou à l’administration, membres du pouvoir exécutif, 
d’empêcher de telles incarcérations’	Q
;FXJKTUPPLPQ
IFUHFIFFMBBOJOTQBOOJOHFOEJFEFSFHFSJOHPOEFS
OFFNUPNEFPWFSCFWPMLJOHUFCFLBNQFO%JUHFCFVSU
WJBFFOSFFLTJOTUSVNFOUFOEJF[FSFFETFFSEFSJOWPSJHF
BOUXPPSEFOPQCF[PFLSBQQPSUFOWBOIFU$15IFFGU
WPPSHFTUFME	Q
*OUFSNFOWBOOJFVXFJOJUJBUJFWFO
WFSXBDIUEFSFHFSJOHWPPSBMIFJMWBOEFWFSEFSFVJU
CSFJEJOHWBOIFUFMFLUSPOJTDIUPF[JDIUOMWJBEFTUFN
IFSLFOOOJOHWPPSLPSUHFTUSBGUFOFOEFUPFQBTTJOHWBO
IFUFMFLUSPOJTDIUPF[JDIUCJKEFWPPSMPQJHFIFDIUFOJT
%FVJUCSFJEJOHWBOIFUFMFLUSPOJTDIUPF[JDIUXPSEUEBBS
FOCPWFOHFLPQQFMEBBOFFOIFS[JFOJOHWBOEFUPFLFO
OJOHTQSPDFEVSF[PEBUEF[FFFOWPVEJHFSFOTOFMMFS[BM
WFSMPQFO
%FSFHFSJOHXJKTUFSPQEBUIFUPONPHFMJKLJTPNEF
UPJMFUUFOBGUFTMVJUFOJOEFWMFVHFMT$FO%JO7PSTU;F
LBOFWFONJOQPTJUJFGHFWPMHHFWFOBBOEFBBOCFWFMJOH
PNUPJMFUUFOUFJOTUBMMFSFOJOEFWMFVHFMT"FO#7FSEFS
FSLFOU#FMHJÑEBU7PSTUOJFUIFUSVJNTUCFEFFMEJTRVB
QFSTPOFFMNBBSEFCVEHFUUBJSFSVJNUFPOUCSFFLUPN
FYUSBQFSTPOFFMBBOUFXFSWFO%FQSFDBJSFöOBODJÑMF
UPFTUBOEMBBUFWFONJOUPFPNFFOHFLXBMJöDFFSEF
WFSQMFFHELVOEJHFQFSNBOFOUBBOXF[JHUFIFCCFOJO
EFJOTUFMMJOH	Q
0NEJF[FMGEFSFEFOLBOPPLOJFU
XPSEFOJOHFHBBOPQEFBBOCFWFMJOHPNTOBDIUTFO
UJKEFOTIFUXFFLFOEWFS[PSHFOEQFSTPOFFMBBOXF[JHUF
IFCCFOPQEFBOOFYWBO7PSTU&FOUXFFEFQTZDIJBUFS
JO7PSTU[PVEBOXFFSOJFUOPEJH[JKOBMEVTEFSFHFSJOH
EJFEBBSWPPSTUFVO[PFLUCJKEFQTZDIJBUFST[FMG‘Il ressort 
des déclarations des psychiatres de Forest que leur temps 
de présence dans l’établissement est su!sant. La nécessité 
d’élargir ce temps de présence n’est dès lors pas certaine, 
étant entendu qu’un médecin est toujours de garde’	Q

0PLEFWPMUJKETFBSUTJO"OEFOOFXPSEUOJFUOPEJHHF
BDIUWPMHFOTEFSFHFSJOH	Q

)FUMVJLPWFSEFTUBLJOHFOCFQFSLU[JDIHSPUFOEFFMTUPU
FFOIFSIBMJOHWBOXBUIJFSPWFSJOIFUSFHFFSBLLPPSE
TUBBUFOFFOWFSXJK[JOHOBBSUXFFXFUTWPPSTUFMMFO	Q

*OUVTTFO[PVFSXFMFFOFWBMVBUJFQMBBUTHFWPOEFO
IFCCFONBBSEF[FNBBLUNPNFOUFFMIFUWPPSXFSQVJU
WBOFFOAJOUFSOFBOBMZTFCJOOFOIFULBCJOFU‘La direc-
tion générale des établissements pénitentiaires a procédé 
à une évaluation du protocole 351, celle-ci fait maintenant 
l’objet d’une analyse interne au sein du Cabinet. L’objectif de 
l’évaluation est de garantir les droits de base des détenus, 
en adaptant le protocole a#n de garantir ces droits et de 
dégager des pistes d’amélioration dont notamment un 
outil de management des grèves’	Q

Tot besluit
#FMHJÑTUVVSUIFU$15NFUFFOLMVJUKFJOIFUSJFU%FBBO
QBLWBOEFPWFSCFWPMLJOHXPSEUPQFFOESB÷FBGHFIBO
EFMEFOIFU$15NBHEFWPSJHFBOUXPPSEFOWBO#FMHJÑ
FSOPHFFOTPQOBMF[FOPNLFOOJTUFOFNFOWBOEFJOJ
UJBUJFWFOEJF#FMHJÑSFFETFFSEFSIFFGUHFNFME%BUEF[F
NBBUSFHFMFOOJFUUPUEFWFSIPPQUFSFTVMUBUFOIFCCFO
HFMFJELSJKHUHFFOBBOEBDIU0PLIFUPOTUVJUCBSFHFMPPG
JOEFWFSEFSFVJUCSFJEJOHWBOIFUFMFLUSPOJTDIUPF[JDIU
JTPQNFSLFMJKLNFOCMJKGUNBBSCMJLLFOFOLFMCBOEFO
PQFOFO&ÏOWBOEFNBBUSFHFMFOoIFUUPF[JDIUWJBEF
TQSBBLIFSLFOOJOHoJTEBBSFOCPWFOOJFUHFSJDIUPQ
IFUUFSVHESJOHFOWBOEFPWFSCFWPMLJOHNBBSXFMPN
UIBOTOJFUVJUHFWPFSEFLPSUFTUSBòFOXÏMFFOHFWPMHUF
HFWFO&OPWFSIFUFMFLUSPOJTDIUPF[JDIUJOEFGBTFWBO
EFWPPSMPQJHFIFDIUFOJTEBUBBOIFU$15XPSEUWPPS
HFTDIPUFMEBMT‘le principal moyen’ PNEFPWFSCFWPMLJOH
UFCFLBNQFO	[JFIPHFS
IBEEFNJOJTUFS[JDIOPDIUBOT
[FMGWSJKOVDIUFSVJUHFMBUFOJOIFUQBSMFNFOUNBYJNBBM
ËEPTTJFST[PVEFOJOBBONFSLJOHLPNFO De 
XJK[FXBBSPQNFO[JDIWFSTDIVJMUBDIUFSEFTDIFJEJOH
EFSNBDIUFOoIFUMJHUBBOEFSFDIUFSTEBUEFUPFTUBOE
JOEF#SVTTFMTFHFWBOHFOJTTFO[PFSCBSNFMJKLJToJTUPDI
XBULPSUEPPSEFCPDIU
#FMHJÑIPVEUIFU$15PPLBBOIFUMJKOUKFPQWMBLWBOIFU
BOEFSFUIFNBEBUBBOMFJEJOHHBGUPUIFUad hocCF[PFL
OMEFTUBLJOHTLXFTUJF)JFSJTIFUBOUXPPSE[PNPHFMJKL
OPHLPSUFS%FWFSLMBSJOHWPPSIFU	UPUUXFFNBBMUPF

OJFUVJUWPFSFOWBOEFWPPS[JFOFFWBMVBUJFLMJOLUEBBSFO
CPWFOHFNBLLFMJKL;FMGTEFIVJEJHFNJOJTUFSWBO+VTUJ
UJFIBE[JDIoUPFO[FOPHPQEF[FUFMWBO#JOOFOMBOETF
;BLFO[BUoNFFSNBBMLSJUJTDIVJUHFMBUFOPWFSEBU
QSPUPDPM11*OIFUBOUXPPSENBBLUEFSFHFSJOHNFMEJOH
WBOUXFFXFUTWPPSTUFMMFO[POEFSFOJHFEVJEJOHXBU
IBBSNFOJOHIJFSPWFSJTFOPG[FEF[FWBOSVHHFTUFVO
[BMWPPS[JFO)JFSMJKLU[F[JDIPQOJFVXBDIUFSEFCSFEF
SVHWBO.POUFTRVJFVUFWFSTDIVJMFOXBBSPNNBBLUEF
SFHFSJOHFSHFFOEPPSIBBSHFQJMPUFFSEXFUTPOUXFSQ
WBO 
&FOBd hoc-CF[PFLJTVJU[POEFSMJKLFOWFSUSFLUWBOFFO
sense of urgency*OIFU#FMHJTDIFBOUXPPSENFSLFOXF
EBBSFDIUFSXFJOJHWBO8BUJTEFWPMHFOEFTUBQWBOIFU
$15 %JUKBBS[BMIFU$15WPPSEF[FTEFLFFSFFOQFSJ
PEJFLCF[PFLBBO#FMHJÑPOEFSOFNFO)FUWBMUUFWFS
XBDIUFOEBUIFUEBOPQOJFVX[JKOMJDIU[BMMBUFOTDIJK
OFOPQCPWFOWFSNFMEFQJKOQVOUFO%JUCF[PFL[BMPN
EJFSFEFOOJFUFOLFMFFOUFTUWPSNFOWPPSEF#FMHJTDIF
SFHFSJOHNBBSPPLoFONJTTDIJFOOPHNFFSWPPSIFU
$15[FMGBMTIFU$15[JKOHFMPPGXBBSEJHIFJEOJFUXJM
WFSMJF[FOEBOLBOIFUNPFJMJKL[JKOBBOCFWFMJOHFOUPUJO
IFUPOFJOEJHFCMJKWFOIFSIBMFO;BMIFU$15NFFSEBBE
LSBDIUUPOFOJOEFUPFLPNTU 0OWFSSB
 10 T. Daems, ‘De purperen pilletjes van Justitie’, %F+VSJTUFOLSBOU, 19 december 2012, 17.
 11 Zie hierover a$. 130 van FATIK (themanummer stakingen).
